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第 2回「仕事と開発 国際会議」 
 
2019 年 6 月 6～7 日、ワシントン DC の世界銀行において、「途上国の仕事にまつわる問
題を改善する」ことをテーマとする「仕事と開発 国際会議」（原題は Job and Development 
Conference）が開催された。世界銀行、Institute of Labor Economics（IZA）、Network on Jobs 
and Development（NJD）の共催である。筆者は論文" Labor Market Information and Parental 
Attitude toward Daughters' Labor Force Participation: Experimental Evidence from Rural 






































































ろう。また、Siddique 論文で使用しているデータは、インドの National Sample Survey（NSS）







 Monisankar Bishnu and Kanika Mahajan による論文”What Determines Women’s Labor 
Supply? Market Productivity, Home Productivity, and Social Norms”は、女性の教育水準、家
事労働生産性、賃金労働供給との関係を各国のデータをもとにモデル化し、インドについて













 Mariana Viollaz and Hernan Winker による論文”Does the Internet Reduce Gender Gaps? 










 ダロン・アシモグル・マサチューセッツ工科大学教授は、”Productivity, Work and Wages: 
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専門分野は家族経済学、人口経済学。著作に‟Dowry in the Absence of the Legal Protection 
of Women’s Inheritance Rights” （Review of Economics Household, 2019, 17(1): 287-321） 
‟Marriage, Dowry, and Women’s Status in Rural Punjab, Pakistan” （Journal of Population 






写真 1 本研究は「ジェンダー」セッションで発表 
